





















































































































































表題など 保存形式 出所等 年代など 備考
6.
TheGrapeKing',（英文） コピー 1984 ＴＨＥＥＡＳＴ
｢サンタローザの大酒造家」（｢学生｣） コピー 1911 冨山房
｢トマス・レイク・ハリスと母なる神」（土屋博政著） 紀要抜刷 1993 慶応大学
｢長沢鼎の加州移住」（｢在米日本人史」より） コピー 在米日本人会















































































長沢新聞記事（長沢の成績優秀者発表） コピー 1866 大ファイル




































鷲津尺魔「吾薙の米国生活」（新聞「日米」より） コピー 鷲津尺魔 1924 ｢日米』
渡辺正清「ワインの道」（l～4）「長沢鼎」（l～１１） コピー 1993 読売新聞
新井奥遼・長沢鼎略年譜 大ファイル
